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This paper analyze the predictive power of the moving average rules in Chinese stock
market using out-of-sample test for 2002–2009. The predictive power of moving average
rules is statistically and economically significant. Nevertheless, the predictive power differs
a lot among different technical indicators. The moving average rules which have high pre-
dictive power tend to predict the stock market turning point accurately, while those with low
predictive power have high turning point prediction error.
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场而言，有的研究认为技术分析基本上是没有实用价值的 (比如, Fama and Blume ,










































预测进行比较。Goyal and Welch (2008)[30] 发现多数预测变量的预测能力不能在样本
外持久的优于历史平均收益，因此我们选择历史平均收益作为基准预测。我们使用
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